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DANIEL CID MORAGAS' 
L A  RESTAURACIÓ DEL DESAPAREGUT PALAU RElAL MENOR 
DE BARCELONA A TRAVÉS DEL LLIBRE D'OBRA. 
EL CAS DE L A  S A L A  MAJOR (1376-1378) 
El present esrudi vol ser una aportació més a la volunrar de revalorirzar el que 
va ser un dels edificis barcelonins més emblem2rics del temps del Cerimoniós, el 
Palau reial menor, desaparegut el segle passat en un enderroc que només va res- 
pectar la capella. L'edifici palatí tenia els seus anrecedents en la construcció feta a 
resultes de la vinguda de l'ordre del Temple a la ciutar. Aleshores, els seus mem- 
bres van comprar el 1134 cases i terres al cantó sud-oest de la muralla primitiva per 
construir allí una seu. El 1368 la corona va adquirir I'antic palau dels remplers, que 
aleshores era propierar del bisbe de Vic, junramenr amb alrres cases dels entorns. 
Tal i com ho demostra la documenració conservada, aquest conjunt va ser profun- 
damenr transformar per tal d'acomplir les funcions palacines que el rei i la reina de- 
sitjaven. Una residencia rodejada d'exrensos jardins al gusr d'Elionor de Sicília.' 
Amb posterioritar a la morr d'aquesta dama, el 1375, el palau va ser complerat 
i dignificar amb la <<sala major del palau menor*. 1 és a aquesta consttucció que el 
present article vol prestar atenció. Es cracrava d'un espai singular, inclbs dins d'un 
projecte de remodelació de ror un conjunt palatí. Un gran saló amb dos grans arcs 
diafragma i sosrre de fusta pla que va ser complemenrat amb una esransa adjacent, 
<<sala menor», coberra de manera semblant pero només amb una sola arcada. 
* Depariamenr d'Hirrbria de I'Air. Universirar de Barcelona. 
1 .  J .  M. MARCH, L? Rtcl C~apilln del P~alnu mi In ciudadde Bnr~elo~ii?, Barcelona, 1955; J.  FUGUET, 
L'Arquitectura del, Tmplerr a Caral,rrzya (resi doctoral, Universicar de Barcelona), Barcelona, 1989; J.  
FUGUET, L? comsnds ~ P ~ I P I v ~  de1 Palnrr a Bardona, "Caralunya rominica. El Barcelonks, el Bvin Llo- 
bregar, el Maresme., XX, Barcelona, 1992, pp. 233-235; A. ADnoEn, Elpalrrr, dela reina Elioror: ~ i n  
nroi!unirr>t dsapartgur, ~Larnbard. Errudir d'art medieval., VI (Barcelona, 1994). pp. 247-264; D. 
CID. El brocé~ de mnrtrrrriió del, balar'$ reialr a Bamlona durnat d reurznt de Pre el Crinro!iiúr (1336- 
, . " ~ ~ 
13871 írei de Ilicenciatura. Univerrirar de Barcelona. 1994). 11. El deratlarecur Palau reial menor. 
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La sala major, construida entre els anys 1376 i 1378, s'inscriu dins la clara vo- 
luntat consrrucriva, posterior a la segona meitat del segle XIV, que en el terreny de 
I'arquirectura d'ús civil va viure Barcelona. La dotació d'amplis salons coberts 
amb aquesr ripus de sistema a la ciutat va despuntar amb !'obra del gran espai que 
avui coneixem com Saló del Tinell (1359-1363), seguida de la nova seu munici- 
pal i el seu Saló de Cent (1369-1373), de les Reials drassanes (1378-cap a 1387) 
o de la Llotja de mar (la primera es comenGa el 1352, la de Pere Arvei 1380- 
1392). Cal comprar també amb un alrre possible referent pertanyent a un oficial 
de la reialesa, l'impiia nau amb rres arcs diafragma de mig punr -actualment 
mig en ruines- del casrell d'Olorda (Barcelona). Seguramenc aquella sala la va fer 
construir Berenguer de Relat, el qual havia adquirit el casrell el 1377. Una supo- 
sició que es reforga encara més si és té present que el dit funcionari, a més de tre- 
sorer de la reina, va ser I'obrer encarregar de controlar les obres de I'esmenrat Ti- 
nell.' 
Els mestres d'obra que van construir el gran espai del palau menor van ser 
Francesc Marcet, Artaguil i Guillem Minguet, qui fou substituir a meitat de la fei- 
na per Bernat Baro. Pascual Peralra, juntament amb altres fusrers com Ramon Ro- 
cha, va dur el procagonisme en les rasques de fusreria. Francesc Serra 11 i Jaume 
Castellar van ser els pinrors encarregars de decorar el sosrre. Les daracions i auro- 
ries esmentades queden clarament reflectides en el llibre d'obra d'aquesr saló con- 
servar a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, el qual sera el fil conductor d'aquest treball. 
Fins fa poc la manca d'esrudis que hagin aprofundit en la recerca documental 
d'aquesra sala ha fet difícil la seva concreció. De fer, sense posseir-ne dades con- 
cretes, els autors del catileg monumenral van rendir a datar el gran espai a finals 
del segle xiv. Dares que coincidien amb un manarnenr del rei fet el 1381 relariu 
a unes obres de pavimenració i relacionades amb una xemeneia pel dit espai, on 
Bernar Roca hi escava implicar. Una siruació que va fer suposar a Ainaud, Gudiol 
i Verrié que aquest conegut arquitecte hagués pogut ser I'autor del nou saló.' 
Pero la proposra, que no deixava de ser suggerent, com s'ha vist no coincideix amb 
les fonts consultades per aquest arricle 
Les fonts docurnentals 
L'acrivitat constructiva a I'entorn de I'antic casrell deis templers va quedar 
registrada en rres llibres d'obra -conservats a la secció de Reial patrimoni de I'Ar- 
2. M. PAGES, Elrarttll i ila baroriia de C N I P I I V ~ ~ P  Rorana (Baix ~ l o b r e ~ d j ,  "Lambardu (en prem- 
sa); D. CID, op. cir., p. 151. 
3 .  J.  AiNnun, J. G u o i o ~ ,  F. P. VERRIL, Catálo>á>o monumrtrral de Erpaiia. kz oudad de Balirtlorza, 
1, Madrid, 1942, pp. 261. Vegeu rambé J. M. MADUREU. P m  el Ceinzo?tiGI i les obrespúbliques, "Mis- 
cel.linea Finkes Barcelona, 1935, doc. 2. pp. 381-382. 
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xiu de la Corona d'Aragó- que són: el de l'obrer Miquel de Palau que cobreix els 
anys 1368-1373, el de Francesc de Blada, 1375, i el de Jaurne Landrich, 1376- 
1378. El coneixemenr de l'existencia d'aquesrs volums documentals és degut a la 
recerca de Josep Coroteu i Josep M. Madurell i Marimón, i rnés recentmenr a l'es- 
rudi d'Anna Adrom4 
Les primeres anoracions sobre les obres al palau de fa reina (1368-1373), cons- 
taten la presencia de dos mesrres d'obra tan emblem&rics com Guillem Carbonelf 
o Pere Llober, aurors respecrius del gran saló del Palau reial major (el Tinefl) i del 
Saló de Cenr. En el cas de la nova residencia reial, els veiem rreballanr en una de 
les acrivirats que per ells degué ser de les més habituals, les obres de caracter 
dom~sric,  alrernades de rant en rant amb encarrecs rnés ambiciosos on hi bolcaven 
tots els seus coneixemenrs tecnics i expressius. Duranr aquesr període Francesc 
Marcer i Arraguil, aurors anys més rard de la sala major, rambé apareixen fenr fei- 
nes d'arranjarnenr a diverses esrances del palau.' 
Les obres anorades en el llibre de 1375 es refereixen especialmenr a una &m- 
plia acruació en el pati del conjunr palarí, si bé la informació és menys rica que els 
altres tres v o l u m ~ . ~  
Pel que fa al llibre de Jaume Landrich (1376-1378), objecre d'aquesr esrudi, 
si bé deis tres consulrats és el que presenta un pirjor esrar de consemació, és un 
dels rnés arracrius pel fet d'esrar dedicar a la consrrucció de la sala major del Pa- 
tau reiaf menor. Li fatren les setanta-quatre primeres pagines, perit cal suposar 
que comengava amb un apartar dedicat a les enrrades per finangar les obres, tal i 
corn succeeix en el primer dels llibres esmenrats (1368-1373). A conrinuació, se- 
gurament hi havia les anotacions -rambé perdudes- de sorrides per tal de sufra- 
gar les despeses de I'acrivitar consrructiva comen<;ada el 1376, que va quedar in- 
rerrornpuda el rnateix any sense saber exacrarnent perque. 
La primera anoració conservada (foli 751, maig de 1377) deixa molr clar que 
ens rrobern davanr d'una represa de I'activirar comengada i arurada l'any anterior. 
Aquest full 751 coincideix arnb I'inici de I'apartar dedicar a anotar les despeses 
4. J.  COROLEV, Dotcimctrfi hiritrirr rarnlarz~ del jgle XIV. Colot~ilde ilrner fanrilinrs fuwerpunenls a11 
regnair de Pwe d Ptrz~j~lcf y Johnn. Barcelona, 1889, pp. 21-22.41; J.  M. MADURELL, op. cit., pp. 376. 
380. n. 31, 41; J.  M. MADUREU, Elpinfor Lluh BorrnllP: ru vida' ,u rionipu. ri<r rtguidorer y 1x5 O ~ I < I I .  
11 Apmdire durumnr~rnl, ..Anales y Bolerin de los Museos de Arte de Barcelona», Vil1 (Barcelona 
1950). doc. 31, pp. 38-39; A. Adroei. op. cit. 
5. ACA, RP, MR abans A-540: Obrnia delpalau <* la reinn Elioxor (1368-1373). Aquesca do- 
cumenració ér la que ha semi< de base a A. Adioer per elaborar l'article ara esmentar. 
6 .  ACA, RP, MR 2409, 11: Ob~.pria do1 Palair reiol mejor (sic) 1375. La mnteixa cilixa que guar- 
da el llibre d'obrer del Tinell (1359-13631 a I'Arxiu de la Corona d'AragÓ, conserva un alrre volum 
amb data del 1375, identificat sq~ons consta a la coca al mareiv Palau reial major. Si bé falten les tres 
primeres planes i al Ilarg de totr elr folir es refereix al palau del senyor rei. a la suma final apareix 
per primera vegada en cl r e i t  el nom de I'obrer, Franccrc de Blada. i especifica claramenr el ltoc on 
es van fer les obres: el palau menor. 
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diiries de  l'any 1377. Aquestes anotacions es conserven -amb alguna interrupció 
deguda al mal estat d e  la tinta-, fins a la fi de  les obres el febrer de  1378. Acabar 
aquest bloc, es continua amb una relació classificada de  les diferents compres de  
material constructiu fetes entre el 1376 i el 1378. Primer es dóna la de  fusta, en 
segon lloc la d e  cal5 i rajota, segueix la de pedra, finalmenc la de  clavaó.' En els ú1- 
tims folis del liibre hi ha consignats el contracte i les pagues als pintors de  l'en- 
teixinac. 
Lü fonts bibliogrdfiques i lesfonts grdfiques 
La significancia que  pels barcelonins degué tenir el Palau reiat menor abans de  
I'enderroc en dóna constincia la inclusió d'aquest en les publicacions decimano- 
niques dedicades a Barcelona i la seva historia, així com en algunes de  les repre- 
senracions d e  paisatges urbans de pincors atrets pel caricter imponenr que  devia 
infondre el conjunt edilici mig en runes. 
Els test imonis escrirs d'aleshores coincidien en denotar el  caricter  em-  
blemitic d e  l'antic palau re ia l .Wnes  descripcions literiries que  s'adiuen per- 
fectament amb les imatges que  es coneixen del saló mig enrunac. Per la recons- 
trucció grhfica del que  fou el Palau reial menor es compra amb alguns exemples. 
Quatre olis d e  Domknec Sert fets el 1856, dos dels quals rnostren vistes del pa- 
t i  on es poden observar els arcs diafragma del saló sense soscre. Algunes aqua- 
rel.1es que  Francesc Soler i Rovirosa va pintar entre el  1857 i el 1858, concre- 
tamenc una vista del pati  on rambé s'hi poden apreciar els arcs diafragma nus, 
i una reconsrrucció de  l'interior del gran saló que  no sembla massa fidedigna. 
Així com un oli d e  Martí  Alsina, un  paisatge u r b i  de  I'any 1859  on el pintor 
sembla recrear-se en la representació sublimada de  les ruines del palau (vegeu 
aparell grific)." 
7. ACA, RP, MR abans A-540: Obreria de la rei>>a Elionor. (1376.1378). El rvrnvny és similar al 
del Ilibre dels anyr 1368-1373: 44 n 15 cm. 
8. P. PIFERRER, F. PI MARGALL, R~CILOI~I  y belleza de Elparia. Prirrcipado de Cntalroín, 11, Barce- 
lona, 1839, pp. 185; A. de BOFARULL, Guis-iiierolze de Barceloira, Barcelona, 1847, pp. 37; A. A.  Pi 
i ARIM~N,  Bnrcelorra ai~rigwa y nrodwi~a, 1 ,  Barcelona, 1854, pp. 382 (en arribar al pnlau menor, re- 
produeix la  dercripció de Piferier); J .  PUIGGAR~, Gorlot,& de jojelli. Erlr,dir Cinipr#$lio»,, de Bi?rceIo11~2 
nrununrrnial, Barcelona, 1879, pp. 149; R. N. COMAS, Recoris dd  Palaii, "Revista de Catriunya,,, 1 
(Barcelona, 1896), pp. 20-26; 3 (1896), pp. 105-108; 5 (1897), pp. 181-184. 
9. D. SERT, Vij~i? 1>01-ddelp~ti del Palav reid merroi., 1816, oli sobre taula, MHC 1069; Viria e11 
del Pnlarr rrial menor, 1856. oli sobre caula, MHC 1068; F. Soler i ROV~ROSA, Virra del par; del Pnlaii 
niol nzetzur, aquarel.la, 1857, MHC 7679; SaILdeI Pslau reial ntenor, aquarel.la. 1858, MHC 7677; M. 
AUINA. dibuix, 1859, MHC 7681; Ruii~er d ~ l p a l , ~ ,  oli sobre relu, cap a 1859, MNACiMAM 10340. 
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Tot i així, i malgrat la falca d'informació, és molt possible que aleshores tam- 
bé s'estigués treballant en I'obrenció d'un espai suficienrment ampli dins les es- 
tructures del ve11 palau per albergar una sala d'aquelles caracterísciques. Qui sap 
si com en el cas del Tinell, el punt de partida va ser el saló del qual 1' anriga seu 
dels templers devia disposar inicialmenr?12 
Perb per alguna causa econbmica o thcnica ocorreguda entre el 1376 i el maig de 
1377, I'obra es va aturar. El primer foli conservat en el llibre, deixa ben clar que el 20 
de maig de 1377 es reprenia I'activicat edilícia, que I'obra que girava a I'entorn de la 
sala major es tornava a posar en funcionament. Iandrich, en una nota inicial informa 
que a partir d'aquell moment soespecificaran les pagues i missions al respecte. És a dir, 
els pagamenrs dels salaris de I'equip de treballadors -anotacions diaries- i els paga- 
mens del marerial i utillatge construcciu -anotar quasi sempre en dissabre-.') 
El llibre no dóna prous indicis per saber per quin dels trams es va comengar, 
si pel del pati o pel del jardí, perb si per saber com es va construir. 
L'1 de juny els fusters posaven la fusta del primer tram d'enteixinat, recolzat 
en un dels murs exteriors i en el primer arc constru'it. Un dia després eren pagats 
els claus per tal de clavar la fusta d'aquesta primera coberta i el 6 de juny es diu 
que els fusters ja estaven acabant la feina." 
Confirmatia aquest fet I'immediat esmenr, 8 de juny, del pagament de varies 
quarteres de cIofolles i d'argil.la que havien de servir pel paviment del cerrar 
d'aquella primera arcada. Novament, el 13 de juny torna a apareixer un paga- 
ment de clofolles de pinyons i de test pel mateix fi.I6 
Finalment, el 27 de juny es registra el pagamenr de 1.600 rajoles de pavimet 
-de terra cuita- pel terrat de la primera tramada, compresa entre el mur i I'arc." 
Pel que fa als acabats, el 18 de juliol, quan ja es treballava en el tram següent, apa- 
reix una despesa destinada a comprar tinta negra per tal de perfilar el primer arc. 
Possiblement els pintors la van utilitzar per tragar o repassar les Iínies de contorn 
d'aquella construcció corba." 
Cobert completament el primer mbdul, es va donar pas al següent, pel qual es 
necessitava un segon arc que es va comengar el mes de juny i es va acabar a prin- 
cipis d'octubre. Durant els mesos de juny, juliol i agost es van construir les bas- 
rides o ponts per tal de muntar les cinrres de I'arc i es va preparar la fusta de I'ar- 
12. Idem, fol. 184r-174r. 
13. Idem, fol. 7 I r .  
14. Idem, fol. 79". Per referir-se a cada un delr rrams o armadures de fusta, el llibre o bé uri- 
lirza coberta o bé urilirra el rerme arc i l i  dóna el mareix significar: nlrem done al dir Bernar Ainau, 
a XXVII dics del dit mes de juny. per preu de MDC rajoter de pahimenc a ops del tarrar de la pri- 
mera atchada o cuberra de La sala major, a rao de L rolidos lo mil1er.n (fol. 1 8 6 ~ ) .  
15.  Idem, fol. 192r; 82r. 
16. Idem, fol. 85r. 
17. Idem, fol. 186r. 
18. Idem, fol. 1001; una noticia similar apareiv el 24 d'octubre del mareix any 1 3 7 7 ,  fol. 137r. 
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madura que els pintors haurien de decorar previament al seu muntatge. Una ar- 
madura de fusta que es va abeurar i protegir amb ~ l i . ' ~  
Se sap que des de comengamencs del mes de juny s'esta rreballant en aquestes 
tasques, pero les nocícies més concretes no es troben fins el mes ~egüent .~"  En dues 
ocasions del mes de julio1 i en una del mes d'agost hi ha anotades la compra de claus 
per tal de clavar les cinrres i I'armadura de fusta." Del 7 d'agosr és un pagament de 
dotze pemes per tal d'apunralar la fusta, així com d'un bon nombre de crunyelles 
-trenes- per tal de lligar els poncs -o bastides- necessaris per construir I'arc. El 13 
d'agosr s'informa del pagamenc de quarre fustes grans que s'havien ucilitzat per fer 
les bastides necessaries per a construir les cinrres d'aquell element con~trucriu.2~ 
Un arc que el 15 de setembre ja estava acomplint la seva funció de sostenir un 
sostre de De nou es torna a repetir I'operació anterior. No gaire més tard, 
el 26 del mateix mes, hi ha anocades unes compres de clofolles de pioyons. El 5 
d'octubre es van pagar les rajoles de paviment desrinades a cobrir la terrassa 
d'aquell tram central del sostre del gran saló. El 2 d'octubre, pero, Jaume Landrich 
ja havia anotar que la segona coberta era acabada.'> 
El 2 d'octubre, el mateix dia en el qual s'informava de la fi de les feines de co- 
brir el segon tram, s'anunciava també que els fusters havien de preparar les llares 
de la darrera cobe~ta. '~  Pero de nou el mal estar del llibre -pagines illegibles- i la 
manca de fulls corresponents al període que va del 28 de novembre de 1377 al mes 
de febrer de 1378 suposa un impedimenr per seguir correctament el procés de 
consrrucció de la tercera part del sostre. 
Tot i així s'han pogut saber algunes dades interessants. En els mesos d'octubre 
i de novembre el llibre parla de la construcció de les cintres i apuntalaments per 
fer les xvolces jussanesv o csegones volres» de la sala  majo^.^' Cal interpretar que 
s'esti referinr als nervis que ressalten I'intrados dels arcs diafragmes. Uns ele- 
menrs que es poden observar en les pintures de Domknech Sert i de Soler i Rovi- 
rosa. Aleshores només es conservava part de les nervadures de I'arc més proper al 
pati i en la seva totalirat el de la arc proper al jardí. Entre els mesos abans es- 
mentats es van pagar també unes anelles de ferro que havien d'anar a les arca de^.'^ 
19. Idem, fol. 134r. 
20. Idem. fol. 83". 91v, 1 0 6 ~ .  
21. Idem. fol. 192". 1 9 3 .  
22. Irem. fol. 1091. 
23. !de&. fol. 184r. 
27. Idem, fol. 139". 141v, 1 4 2 ~ .  144r, 146r, 148". 1 8 5 ~ .  193". 
28. Vegeu, D. SERT,  VI^ itordhlpnii dtf Patair raid nnrrnor, op. cir.; Virra m del Palnu r&l me- 
nor, 1856, op. cir.; F. SOLER i Rovinos~. Virra dellpari del Pafau r&l rnc,>>i<ir, op.  cir. 
29. Idem, fol. 193". 
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La informació del llibre d'obra es repren amb normalirar el mes de febrer de 
1378, quan la fi de la consrrucció de la sala major era propera. El 16  de febrer es 
diu que els manobres ja no eren necessaris i que els picapedrers esraven dedicats 
a acabar les fine~tres.~" 
Unes oberrures que potser es van enriquir amb sitis, cal i com Pere Llobet ha- 
via fet el 1368 en les cambres reials del paiau menor, concretament la de la rei- 
na i les conegudes com Blanca i dels Cavalls. Unes finestres caladisses i amb fes- 
rejadors que en el cas de I'escan~a dels Cavalls i de f'habitació de la reina sabem 
que disposaven d'uns draps encerars que perrnetien tancar-les. El drap encerar, 
d'unes S canes i 2 pams, era clavat amb ratxes d'estany a una estructura de fus- 
ta. Aquesra es podia estirar gracies a un senzill enginy a base d'una vera blanca 
i unes poiirges de coure que perrnerien rerirar a gusr el drap. En aquella ocasió, 
I'estructura de fusta per la cambra de la reina la va fer el mateix fuster que li ha- 
via muntar I'enreixinat, Pascua1 Peralta, i va ser decorada pel pinror Bartomeu 
A l < a m ~ r a . ~ '  
La rala waenor 
Paral.lelarnenr a la consrrucció del gran saló, els mareixos tecnics van bastir 
una sala més perita que comptava amb una sola arcada i dues cobertes.j2 Era con- 
tigua, una relació espacial que la vincula arnb els usos i funcions propies dels &m- 
birs nobles dels palaus. Una circumsrincia que va quedar refrendada en fets com 
la volunrat explícira del rei Pere de dorar el saló menor, a l'igual que el major, 
d'una decoració pictorica. Una indicació reial que es por rrobar en un pagamenr fer 
als pintors just quan preparaven la fusta del tercer rram de i'estanga més gran. Allí 
el monarca nrdenava i especificava que la tercera estructura de fusta destinada a la 
darrera armadura de I'Ambirmajor, es posés en el segon tram de la sala menor per 
tal de donar solemnitar i coherencia entre els dos espais.j3 
Com en el cas anterior les obres es van iniciar segurament l'any 1376 amb la 
consrrucció de l'arc. De I'activitat relacionada amb el primer rram, duta a rerme 
des de final del mes de juny fins a final del mes de julio1 de 1377, es cenen poques 
notícies concretes. Se sap que els mestres van haver de construir allí una xemeneia 
i uns arcs jussans a una de ¡es parers de la mareixa." 
30. Idem. fol. 176r 
$ 1 .  ACA,RP, MR abai; A-539: ObrniadrIp,zl~ude la reit~a Eliu~rw(1368-1373). fol. 63r, 63"- 
6Sv, 67r, 276r. 
32. Idem, fol. 195". 
33. Idem, fol. 19%. Vegeu rambéJ. M. MAOURELL, Elpirziur Llirii 80wr)ird: ru *'ida* ru tiempo 
rzz repidorer y s u  obras, op. cir., doc. 31, pp. 38-39. 
34. Idem, fol. 89v, 192r. 
Tor i així hi ha una dada interessant de cara a la ubicació d'aquest espai dins 
del conjunr del palau. El 20 de juny de 1377 consta la compra de rres bigues 
grans per tal d'apunralar la parer d'una de les torres rodones propera a la cambra 
del consell." Per altres notícies se sap que la sala menor estava damunr de l 'estan~a 
del consell. Aquesta notícia conrrastada amb les imatges que es conserven de la 
construcció reial fa suposar que I'estanga perita termenejava amb la sala major pel 
costar sud. La vista que Domenec Sert va pintar del costar oesr de I'exterior del pa- 
lau -el  que donava al jardí- permet veure com entre el rram de mur corresponent 
a la sala major -més al nord- i la torre rodona -més al sud- hi ha un pany de pa- 
ret que s'ha de correspondre al saló menor." 
Una altra qüestió seria saber si aquesta notícia de I'apunralament de la torre 
rodona es pot relacionar amb les obres d'aquella escansa. Tor i així no hi ha prou 
dades que permetin especificar amb més detall la raó d'aquella acruació. 
El procés consrructiu del segon tram és més conegut. Va ser paral.lel, rant pel 
que fa a les cronologies com pel sistema emprar, a la segona armadura de la sala 
major. De fet, molres de les compres de material relacionades amb el saló més gran 
rambé van servir pel més perit.)' 
Gricies a dos pagamenrs a Guillem Almugaver, cap d'un equip de tragi- 
ners, per haver transportar les bigues, llares i raules del sosrre de la sala menor, 
es por reproduir el procés que els pintors van emprar per tal de pintar les di- 
ferents fustes d'aquells dos enteixinats. El primer, amb data del 7 d'agosr, dei- 
xa molr clar que els transporristes van treure setze bigues de dins I'església 
cap una taoca -cobert- de fusra per ser pintades i envern is~ades .~~  Cal identi- 
ficar-la amb el cobert fet el mes de maig de 1377, el qual disposava d'una por- 
ra amb un pany de dues claus." Un lloc rancar que permeria a Francesc Serra, 
fill, i Jaume Casrellar pinrar les fustes abans de ser colocades al sosrre. El 5 de 
serembre s'especifica que els rraginers cobraven per la feina de rreure les bigues 
de la [anca on s'havien pintar, cap el pati del palau, per ser enveroissades. Un 
cop eixures les havien tornades al coberr en l'imminenr espera de ser utilit- 
zades.lu 
31. Idem, fol. 88"; 177r. 
36. D. SERT, Vi~in oert do1 Palnu rrial menor, op. cir 
37. Idem, fol. 193r, 184r, 11Sr. 
38. Idem. fol. 109". 
39. Idem, fol. 75v, 79r. 192r. 
40. Idem, fol. 1 2 0 ~ .  
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Dies més tard, 22 i 28 de setembre -a la vegada que s'escava rreballant en I'ar- 
madura central de la sala major- els fusters esraven posant la fusta d'un dels dos 
trams de la sala menor?' bbviamenr els pagaments de clofolles de pinyons, de ra- 
joles de pavimenr i d'oli per untar la fusta destinats al sostre de l'espai contigu al 
gran saló no tarden en apar2ixer.42 
Des del 1368 el rei esrava invercinr patt dels seus diners en adecentar I'anri- 
ga seu dels templers prop dels aristocrktics carrers Lledó o Regomir amb amplis 
jardins i un seguir d'estances al gust de la reina Elionor. Perb feia més de deu anys 
que el monarca havia estrenar el gran saló del Patau reial majnr de Barcelona." En 
ocasió d'aquelles obres, Pere el Ceremoniós es va mostrar sovint interessac pel seu 
decurs. Són prou conegudes les notícies on el rei es mnstrava preocupar pel dia, as- 
trolbgicament parlant, més adequat per comencar les obres del Tinell, o el seguit 
de requeriments i indicacions de carkcter tecnic i projectuals que el monarca va fer 
a Pere Sacosta per un paviment amb rajoles de valencia per una cambra del palau 
majar!' 
Se sap també que va enrajolar, adequar cambres i obrir finestres amb colum- 
nes i capirells a la residencia reial de Valencia. També consta que va completar les 
creueries que donaven al pati del cascell de la Geltrú i va reformar la Suda de 
Lleida. Igualment han arribar les queixes del rei per la mala consetvació en que es- 
caven alguns dels palaus maliorquins, així com les ordres per enrajolar i dignifi- 
car I'Aljaferia de Saragossa. Al castell de Perpinyi hi va efectuar les obres de la 
cambra dels Timbres, va manar la consttucció del Paradís n es va preocupar pel jar- 
dí. Al de Caller, a Sardenya, hi va fer construir un arxiu amb voltes de pedra, o 
rambé es té notícia d'obres efectuades en els palaus de Tortosa, Tarragona i Osca?' 
41. Idem, fol. 126~. 12% 
42. Idem, fol. 128". 186v, 1341. 
43. J. M. MADuRELi ,  Elpalarr reiial de Barcelotrn. Rciirll de r iofe~ hirii>riquci, «Analecrr Sacra Ta- 
rraconenriaw, XII (Bnrcelona, 1936), pp. 507; A. AOROER. El Palau Reinl nlnjur de Barrrlona, Barce- 
lona, 1979; A.  ADROEñ, El Palnxr de la reina Eliotwr: rin nt<inirnienr derapilretrrr, op. cir, pp. 247-149. 
44. J .  M. MAOURELL, op. cit., Xll, 1936, doc. 3, pp. 50.5, 507, n. 78; J. M. MADURELL, op. 
cit., XIII, pp. 94-95; J.  COROLEU, op. cir., pp. 23-24. 
41. J. COROLEU, op. cit., pp. 26-30; A. Ru816 i LLUCH, D o r r m e i ~ I ~ p e r ~ ~  la His<Dr?# de la rtdlru- 
ra raralatia nrig-real, 1, Barcelona, 1908. doc. 160, pp. 159-60; 11, doc. 74, 130, 193, 261, pp. 75, 
129-131, 180, 250; J. Rus, Al& doruvirnn sobre In rzlrurn raralanlr nrtdipvel, "Ertudis Univemirarir Ca- 
talans., XIII (Barcelona, 1928), pp. 166; J. M. MAOURELL, Pere c/ Curinzurziúl i les ohreipúbliqr~es, op. 
cir., pp. 371, n. 17; A.  L6PEz de MENESES, Florilegio dorunieittal del rainado de Pedro IVde Aragúv, 
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Es rracra d 'un seguir de  dades que  s'inscriuen dins la volunrar que  el monarca 
va demostrar en el transcurs del seu llarg regnar per la conservació dels diferents 
palaus reials de  la corona. Q u e  demosrren la preocupació que envers el patrimo- 
ni de  la corona va sentir el rei i el seguiment acurar que  moltes vegades va fer d e  
les obres que  allí s 'hi feien. Sens dubce, el palau menor no en degué ser una ex- 
cepció. 
Les despeser conrtr.uctives 
L'escudi d'Anna Adroer sobre ia consrrucció d'una nova residencia per la rei- 
na Elionor es fa ressó dels problemes d e  finangamenr de  I'obra lligars a i'escasse- 
dar economica habiruals aleshores a la casa reial, Una problemArica a la qual cal 
afegir-hi el projecre frustrar d'un nou palau prop de  I'antic convenr de  Sanr Fran- 
cesc o I'ambició de  Pere 111 de conscruir unes drassanes reials, pec les quals va ha- 
ver de  recOrrer a I'ajuda municipal i cedir en alguns aparcars del seu programa per 
rebre el suport dels consellers.4' 
En el cas del la sala major del Palau reial menor, de momenc no es por coneixer 
quina va ser en concret la fonr de f inan~ament i la quanritac exacta gastada. Cal re- 
cordar de nou els buics que en alguo moment presenta el llibre consultar. Pero poden 
arribar a ser u n  indici al respecte ranr el primer volum documental del palau menor 
darat entre els anys 1368-1373, com el llibre d'obra de  la consrrucció del gran saló 
del Palau reial major de  Barcelona. En el primer cas, la mateixa aurora abans esmen- 
rada n'ha analirzar les dades. Aleshores, entre els anys 1368-1373 en el palau menor 
la despesa rocal va ser de 69.262 sous barcelonins, 4.035 florins d'or d'Aragó (a 11 
sous el florí, 113.647 sous). Una sorrida de diners, sufragada gdcies a I'entrada d'una 
quanrirar similar, 104.651 sous i 8 0 0  florins (a 11 sous el florí, 113.451 sous)." 
mCundernor de hisroria de España., XIV (Barcelona, 1950), doc. 13, 31, pp. 183, 195-6; XV (1951), 
doc. 41, pp. 175; XV1 (1951), doc. 61, 17, pp. 171; XVlI (1952). doc. 73, pp. 175; A. LOPEZ de 
M E N E S E S ~ D O C ~ ~ V ~ ~ ~ ~ I U I  i z l l ~ ~ a l e ~  d~ Pedro d Cerenionioru. <fErrudior de la Edad Media y de la Corona de 
Aragón", V (Barcelona, 1952), pp. 702, 714; LL. MONREAL, M. de RlQuEn. Elr ralirlli niedipl~alr de 
Caia[r,ir).a, 11, Barcelona, 1960, pp. 300, 307; 111, pp.300. M. DURLIAT, L'arf en sl regi2r de Alallorrn, 
Mallorca, 1964, pp. 173-179; A. BERTRAN MARTINEZ, La Aljafwia, Saragorra, 1970. 
46. A. AOROER, Elpal6u de la reinn Elionor: u» miiizumritt duaparepi, op. cir., pp. 256-257; A. 
ADROER. U12 ~a/n l l  r>al ~~ILSIVZZI. «II Conlirés d'hisr6ria del Pla de Barcelona. Ertructura de t'er~aim. 
. ' " 
11, Barcelona, 1983, pp. 135-143; R. d'As~onL, Pere e l  Cwirmnii~ i el, iiniCs de Id deiad2eria a Cara- 
lr~t~ja, Barcelona, 1972, pp. 45-60. F. CARRERAS CANOI, Lu drafaize~ havreloniner, Barcelona, 1928; J.  
Murgé i Viver, L a  Drarraner bair&uiner un ienipr d'Al/onr el Banigne i d~ Pere el Ceriniot>iús, ..Acter del 
11 Congrés d'hisriiria del de Barcelona., 11, Barcelona, 1989. pp. 303-314; A, RIERA MELIS, La 
mt~rrrurriúnavala Cara1u"ja a 1s verprer drlr grr>tu dorrobrimrnir geqrdfiri, cMircel.lanea di rrudi in me- 
moria di Alberto Boscolo-, Roma, 1992, pp. 105-1 10. 
47. A. ADROER, Elpnlari de la reina Eliuiror: rrt, nzrrrum~ni deraparegui, op. cit., pp. 256-257. 
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L'altre cas, I'apartar de les rebudes que Berenguer de Relat va anotar durant la 
construcció del Tinell (1359 i 1363), és una altra aproximació al finan~ament de 
les obres dures a terme de cara a dotar d'un espai de característiques semblants a 
l'antiga seu dels Templers, La suma total de les rebudes que van anar a mans de 
l'obrer, inscrites entre el 15 de serembre de 1359 i el maig de 1363, va ser de 
76.743 sous, 7 diners, rnés 571 florins d'or (a 11 diners el florí, la suma total 
83.024 sous, 7 diners), Unes entrades que finalmenr en la suma major es van 
igualar a les sortides amb un balanc final de 76.743 sous, 7 diners, i 571 florins 
d ' ~ r . ~ Q e  fet, la part dedicada a I'enrrada de recursos financers és la més detalla- 
da del llibre de Berenguer de Relat, jaque en l'apartar de sorrides només es va de- 
dicar a anotar de manera general i sense més especificacions, les quantitats Iliura- 
des al sots-obrer encarregat de I'execució de les des pese^.'^ En canvi, se sap que les 
obres del Tinell es van anar alimentant amb I'assignació de les rendes reials de 
comtars com el del Rosselló i de la Cerdanya," dels esdeveniments de la vila de 
Morella i les seves aldees, així com les rendes donades per Francesc Descorral, ad- 
ministrador de les rendes i alrres drers del rei al cap de Ciller a Sardenya." Una 
activitat edilícia que es va veure beneficiada també pel pagament de les rendes de 
Joan Pluer, arrendador de la seca de la moneda d'or de la vila de P e r ~ i n y i , ' ~  i 
d'unes assignacions de distintes procedencies, cenrrades en la mesura de les seves 
possibilitats a financar les obres de la sala major. És el cas dels 700 sous que el rei 
va recuperar per via del seu porrer Berenguer Despuig d'uns soldats que havia 
llogat i que després van acabar per no dur a terme la missió asignada. Es tracta- 
va d'un grup de cavalleria que havia contractat i pagar per anar a Avinyb a raó 
d'uns determinars afers; degut a la guerra amb Casrella va decidir d'enviar-lo a la 
frontera aragonesa, pero a alguns dels seus membres, que van romandre al Princi- 
par, els hi va reclamar el sou que ja havien rebut.'j 
48. ACA, RP, MR 2409, 1: Obrwia del Palau reial niajilr, fol. 17r 
47.  Idem, fol. Ir. 
10. Idem, fol. Iv-2r, 3r, 5r. Les sumes obringuder en aquerrer orarionr r6n la majoria de les ve- 
'ader de 2.000 rour, excepre en un cas que ér de 15.750, fol. 5". Tal i com indiquen les norícies de 
la Cancelleria de I'ACA, I'emprera va comprar amb alrres arrignacionr similarr vegeu J.  M. Mnou- 
RELL, op. cit., XII, pp. 505, n. 70 .  
51. Idem, fol. 4r, 5v, 5r. Tal i com indiquen les noricies de la Cancelleria de I'ACA, l'em- 
presa va comprar amb alrres assignacions similun, vegeu]. M. MAOURELL, op. cir., XII, pp. 107, 
n 77 ~.~ . 
52. Idem, fol. 3r. Tal i com indiquen les noricier de la Cancelleria de I'ACA, I'emprera va 
comprar amb alrrer arrignacionr iimilarr, vegeu J .  M. MADURELL, op. cit., XII, pp. 506, n. 71. 
53. Idem, fol. 4r. 
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4. L < ~ R G A N I T Z A C I ~  DEL TREBALL 
En e1s pagamenrs diaris de salaris hi ha registrats els sous de tres mestres, en 
alguna ocasió dos, que són els coneguts Francesc Marcet, Arraguil i Guillem Min- 
guet, el qual va ser substituir més tard per Bernar Baró. Uns tecnics que, excep- 
te Guillem Minguet, ja havien treballac pel rei en el mareix palau menor anys 
abans. Arraguil va ser, des de finals de 1371, I'arquitecte presenr d'una manera 
més o menys directa en totes les obres de la nova residencia, actuant seguramenr 
com a coordinar o conservador d'aquell edifici. Iguaiment, el 1372 Arraguil, Fran- 
cesc Marcer i Bernat Baró van treballar en cambres can singulars com I'escriptori 
de la reina. Una activitat on van comprar amb la parricipació de Llorenc Saragos- 
sa per pintar el moble escriptori." L'any següent, concretamenr Francesc Marcer, 
va dirigir unes obres relacionades amb les estances reials per on s'hi van fer uns 
arcs per sosrenir una coberta de fusta." 
Retornanr al volum documental de la sala major, cada un d'aquescs recnics 
va cobrar al llarg de roca I'obra 4 sous per jornal. D'aquesta manera consta en les 
anotacions dels salaris on reben el qualificariu recnic de anestren, pero sense do- 
nar indicis més concrets sobre la missió o paper específic de cada un d'aquests 
rreballadors, apart de saber que quasi cada dia eren a l'obra.'Womés en una oca- 
sió Francesc Marcet pren especial proragonisme en un afer laboral vincular amb 
els picapedrers, aleshores l'anoració que en dóna constancia el qualifica de mes- 
tre major de I'obra." Tor i així, la presencia física i diaria a la construcció els 
concedeix un paper, a més de 1'intel.lecruat o projectual, que s'inscriu dins del 
terreny practic. Entre les seves feines s'inclouria definir les traces dels nous es- 
pais i fec un seguiment direcce dels treballs: marcar el rirme de les feines o or- 
ganirzar els diferents sectors que havien de moure's per tal de que les obres no 
s'aturessin (picapedrers, molers, fusrers, manobres, ajudants de manobre i tra- 
giners). 
Pero la rasca d'aquests mestres d'obra en el palau menor no només també va 
estar vinculada a la direcció de projecres d'envergadura, també van haver d'aten- 
54. ACA, RP, MR abans A-539: Ob,rris delpalarr da /a rr>r>a Elioiar. (1368-1373), fol. 1 IOr, 
123v, 1741. Bernat Baro va errar rambé presenr en unes obres de cobrició de la cuina fereí el 1368. 
fol. 63"-66r, 67"-68r. La norícia de Loren~ Saragorra ér cirada rnmbé a J .  M, MADURELL, Elpjnior 
Lluír Biimr12: rrd vido; rir iieritpo. iui irg~~idoreij rus obra,, ''Anales y Bolerín de los Museos de Arce de 
Barcelona~~, VI1 (Barcelona, 1949), pp. 187. 
55. Idem, fol. 183"-2 36". 
56. En alguna ocarió Guillem Carboncll, Atraguil i Jaume Radon en el llibre delr anyr 1368 
al 1373 van ser dcfinirs més concreramenr cama mesrres dc cases, vegeu idem, fol. 54". 82r, 110r. 
1 11". 
17. ACA, RP, MR abans A-540. Obr& delpalau de la reirla Elioniir , fol. 76r. 
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dre obres menors necessiries per a la vida quotidiana. És el cas de la consrrucció 
de gibies per coloms i per animals salvarges, del repis de reulades, d'arreglar por- 
tes, d'adobar parets, de fer xemeneies, de fabricar bancs a les finestres o d'obres 
dom&sriques com la cobrició amb sostres de fusta de cambres o altres esrances. Una 
activirat que sovinc seria l'habirual, pero a la vegada la base que els permetria 
d'anar provanr a perita escala els projectes més agoserars, sempre menys freqüenrs 
pero que acabarien marcanr les pautes de les grans consrruccions civils. 
EIJ picapedrer~ i el5 ~~~olers, E l  CRS d z n a  ~.eivindjraNd laboral 
Amb la represa de les obres, el 20 de maig de 1377, Jaume Landrich deixa 
consrincia d'un fer desracable pel que fa als picapedrers i la seva qualificació la- 
boral. Es rracra d'una anotació en la qual s'informa que a alguns picapedrers sel's 
hi permerri cobrar 4 sous, igual que els mesrres, si bé anreriorment en les obres 
del palau menor no s'havia acosrumar a pagar ranr a un rreballador d'aqueila ca- 
tegoria. La raó de tal augmenr va ser deguda als antecedenrs sentacs pels picape- 
drers de les obres dels murs i les valls o d'alrres obres singulars de la ciutar -en 
aquesr momenr grans consrruccions refigioses com Sanca Maria del Mar o l'edifi- 
ci municipal esraven en obres-, en les quals podien arribar a cobrar més de 4 
sous. Francesc Marcer -és aquí on se'l anomena mesrre major- va ser l'encarregac 
d'escollir quins picapedrers havien de gaudir d'aquell incenriu. Bernar Prars, Gui- 
llem Rocha, Mareu de Puigdodena, Ramon Genoves o Joan Marrí van ser consi- 
derar~ eis de major caregoria i els escollits per cobrar 4 sous, a diferencia dels al- 
tres que van continuar cobrant 3 sous, 6 diners.'" 
Davant d'aquesr fer, a més d'una reivindicació laboral, es constara com les 
obres importanr feres a la ciurar -per exemple les muralles- podien marcar les 
paures de les condicions laborals en el camp de la construcció. 
Tor i així, la situació conrracrual dels treballadores en el palau va quedar re- 
gulada el 15 de febrer de 1378 per una ordinació de caricrer municipal que afec- 
cava qualsevol de les obres que es duguessin a rerme a la ciurar. Així se'n fa ressó 
el llibre d'obres el qual anota que segons les noves ordres dels consellers de la 
ciutar el son deis mesrres havia de ser de 4 sous per jorn, el dels picapedrers 3 
sous, 6 diners i el dels manobres 2 sous, 4 diners. Si bé en aquesr punr del volum 
les obres ja s'acosraven al final, I'ordinació es va aplicar el dia següent, suposanr un 
descens del sou dels picapedres inicialmenr  beneficiar^.'^ 
Aquesrs mesrres, que oscil.laven en nombre de sis a deu, en gran part degue- 
ren estar dedicars a arrenjar els murs i a aixecar els grans arcs diafragma dels dos 
58.  ACA, RP, MR abanr A-540: 0bverin de In witra Eliur~sr (1376-13781, fol. 76". 
59. Idem. fol. 176r. 
salons reials. Uns picapedrers que treballaven amb la pedra que els molers con- 
tracrats preparaven a la cantera. Aquesrs altres tecnics que proveien el material pe- 
tri a I'obra cobraven 4 sous i solen apareixer a les Ilistes en nombre de tres, assis- 
rirs per altres tres ajudants. Unes relacions salarials on s'explicita de manera ge- 
neral que el rreball dels molers era el de utrencar la pedra de tayln, ajudars per uns 
tres assistenrs sovint encarregars de uscombrar lo tayla.6" Es por afegir també que 
en les compres i reparacions dels ucensilis pel rreball de la pedra que setmanal- 
ment s'anoten, sempre es distingeix si aquestes pertanyien a l'equip que treballa- 
va al palau o a la cantera. Sempre que apareixen esmenrats una broca o un tascó 
s'especifica si eren de la «obra» o del « ~ a ~ l » . ~ '  
La documentació consultada en cap ocasió especifica la feina concreta dels ma- 
nobres, un grup de treballadors que cobrava 2 sous, 4 diners. La seva presencia a 
I'obra esrava sotmesa a les necessitas del moment, ja que les anotacions del maig 
del 1377 només esmenten a quatre manobres. Pero a mesura que s'acosren al mes 
de juny, en coincidencia amb la feina d'aixecar la segona arcada, l'equip d'aquesrs 
treballadors augmenta fins a s e t ~ e . ~ '  
En el cas del transport, essencial per tal de garantir un ritme continuar de 
l'obra, el llibre registra el pagamenc diari de 5 sous per tal de que les mules -en  
quantitats que oscil.laven entre dos, quarre i en ocasions fins vuit- porressin de la 
cantera la pedra per filar -per fer filades- a més de I'arena -per fer morter- i del 
reble -per barrejar amb l ' a ~ e n a - . ~ ~  Els mulaters anaven a buscar la pedra direcca- 
ment al cal1 i la devien deixar en algun espai hkbil prop de l'obra, que podria ser 
el pati. 
A aquesta tasca de transporr quasi diaria se li ha d'afegir la de fusta i d'uti- 
llacges per I'obra. Els traginers havien de carregar i dur bigues, llares o perrxes de 
salze, pero rambé materials auxiliars com senalles i clavaó. Cal dir que el rransporr 
de fusta que des de I'exrerior abastia les necessitars de I'obra a vegades el llibre es- 
pecifica que s'havia anar a buscar a la tiba del mar." 
60. Idem, vegis per exernple fol. 75". 
61. Idem, fol. 191r-194. 
62. Idem. fol. 75v, 97". 
63. Idem, fol. 77r. 
64. Idem, fol. 184r; vegcu rambé 7Sr, 82v, 88". 190r 
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que Francesc Serra i Jaume Castellar s'havien d'encarregar de la decoració deis 
tres rrams de sosrre de la sala major del palau menor de Barcelona. 
La primera condició fa referencia a l'iconogcafia i a l'estil. S'exigeix represen- 
tar els senyals reials, els de la primera muller Maria de Navarra, els de la segona 
Elionor de Portugal i els d'Elionor de Sicília. Es demana utilirzar finesa en el co- 
lor, ral i corn es podia veure en la «obra que es pintada a la casa jussana de man- 
jar al palau major del senyor rey de Barchinonan. Una «casa», una sala, que per- 
fecramenr es podria identificar amb el gran saló del Palau reial rnajor, conegut avui 
com a Tinell, en una aproximació al resultar final de la decoració no conservada del 
sosrre atribuible a Jaume Desfem6' 
La segona parr del conrracre informa del sistema de pagamenr a seguir. Va 
consistir en tres lliuraments de 25 lliures al principi, a la meitar i al final del 
procés de cada un dels rrams. És a dir, que Serra i Castellar, per cada una de les rres 
parrs de I'enteixinat que decoraren van rebre un roral de 75 I l i~res .~"  
Entra dins de les possihilitats, sense que se'n tingui consrincia, que un pintor 
tan proper al rei com Lloren< Saragossa hagués pogur pintar algun dels sosrres 
d'alguna de les cambres o sales del palau menor arranjades els prirners anys (1368- 
1373). De fer, la mareixa Elionor, quan li va encarregar la decoració de l'escriptori, 
ja sabia com rreballava Saragossa gracies a la comanda que havia fet al pintor de 
dos retaules per a les franciscanes de Calataiud i Ter01 el 1366. Per alrra banda, el 
monarca I'havia nomenar pinror seu el 1367 i sis anys més rard el qualificava com 
el rnillor pintor que hi havia a Barcelona. Pero, amb Saragossa a Valencia des del 
1374, la decoració de I'espai més noble del Palau reial menor va recaure en el fill 
del presigiós Francesc Serra. Circumsrincia que ajuda a reconsiderar la figura de 
Francesc Serra 11 el qual, per mereixer la confianca reial de decorar un saló can 
simbblic i represenrariu del palau junrament amb Jaume Castellar, devia ser per 
: aquells anys un pinror ben c o n ~ i d e r a t . ~ ~  
Si bé succeí en anys diferents, la presencia al palau menor de Francesc Serra II 
i de Lloren< Saragossa evoca la polernica existent a I'entorn dels dos mestres en el 
panorama picrbric de I'úlrim rers del segle xiv. L'acribució de la de la Verge de la 
Llet procedent de I'ermita de Sanra Carerina de Torroella de Mongrí, amb el seu 
lateral corresponent (Barcelona, col.leccions particulars) -per sernblances hi ha 
67. ACA, RP, MR 2409, 1: Obreria del Paiau irinl majvr de Barrrlova, fol. 17r,  es tracca d'una 
noricia de118 de febrer 1362, en la qual es paga aJaume Desfeu, pinror de Barcelona, perla rircna ar- 
chadn que havia pintada en el dit palau. ]a s'ha dir que aqucrr [libre d'obres ér poc ric pel que fa a 
I'apoirarió de dader sobre el procér conrrrucciu, éssenc aquesra una de les poquer erpecificsianr cla- 
res. La noricia esti rarnbé cirada a J .  M. MAOUREU, op. cit., XII, pp. 505, n. 69. 
68. J .  M. MAOUREU, Elpinrw Lluii Bvrrorra: ru vid4 iu rimipo> rur ~ezuidvrpr y rur obrar. 11 Apin- 
dire durumer>ilil, op. cit., doc. 31, PP. 38-39. 
69. A. R U B l 6  i LLUCH, op. cir., 1, doc. 218. pp. 213.214; 11, doc. 174. pp. 166.167, 171; S. 
SANPERE i MIQUEL, op. cit., pp. 307, 312, 313. 318. 
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incorporades la de Planella (Museu Diocesi de Valencia) i el retaule de Xelva 
(MNACb gira a l'encorn d'aquesres dues aurories. Sense encara ser un rema del rot 
resolt, enfronra hisroriogrificament dues figures que en pocs anys de diferencia van 
treballar al mareix edifici reial.70 
Les despeses de material i utillarge s'especifiquen cada dissabte, aleshores 
s'anoten les compres secmanals, i a l'aparrat final del Ilibre, és on es detallen per 
separar les compres de fusta, de cal5 i rajola, de pedra i clavaó. A través d'aquesrs 
llistars es percep una entrada de material més o menys constanr al llarg de rot el 
procés constructiu. És prou clara en el cas de la pedra, la cal$, la rajola i el clavaó. 
Si s'estableixen els porcentatges de les diferenrs despeses de material -sense 
oblidar que manquen algunes parrs del Ilibre-, la major que es registra 6s la de 
cal5 (42,55%), seguida de la de pedra de fil (31,76%), de fusta (12,86%), de cla- 
va6 (7,44%) i de rajola tant de paredar com de pavimentar (4.84%). Finalment, hi 
ha la compra de clofolles de pinyons (0,39%), de test (0,05%), d'oli (0,03%), 
d'argila (0.02%) i de rinra negra (0,02%). Si es comparen les dades amb el por- 
cenrarge rret a partir dels materials utilirzats en la construcció del Palau dels Pa- 
pes d'Avinyó (1326-1362) -concretament enrre els anys 1335 i 1337, període de- 
dicar a la seva ampliaci&, hi ha cerres coincidencies. En el cas francks la despesa 
de cal$ no esri contemplada, pero la de la pedra és molt més superior que la de la 
fusta, la qual va seguida de la del ferro." 
No es por deixar d'esmentar rampoc la possiblirar que s'hagués urilitzat 
material reaprofitar dels enderrocamenrs de les cases contígües al palau per cal 
d'obrenir un espai ampli pel verger. Aquesta acrivirar queda perfectament re- 
gistrada en el llibre d e l ~  anys 1368 al 1373 on, a més d'especificar-se que s'es- 
bucaven albercs, es por constatar com part del material resulrant es posava a la 
venda. La fusta vella es venia per cremar, pero la resta de marerial perri o de re- 
70. S. SANPERE i MIQUEL, Eli Ire~ret~risi~ ~eralmx. 1, Barcelona, [L920]. pp. 305-342; J. Gunlo~ 
i CUNOILL, El, rre~crizcirref racalai>~, 11, Barcelona, 119241, pp. 189-190; J .  M. P ~ R E Z  MARTIN. El re- 
rnblo de la rimira de Sna Roque (Xérira), =Archiva español de arce y arquirecturam, X, (Madrid, 1734, 
pp. 27-50; L. SARALEGUI, La pinrura tjalc,~Natilr mrdiul,al. *Archivo de Arte Va1enciano.t. XXI-XXII 
(Valencia, 1935-1936), pp. 25-26, 40, 42; J.  GUOIOL i RICART. Ars hirpatriar. Hi~rwia ia~nivcrrnl del 
nrte hispá~ziio. Pir~rura gttira, I X ,  Madrid, 1955, pp. 78-80; J .  AINAUO, Picrr~rs ,pngt>nln dalp*rirdo ro- 
nzaniro a el Grw, Bergarn, 1964, pp. 45; S. LLONCH, Pitr~r<iir i/a/<1g61icn rwIe~~cia»a, #Anales y Bo- 
lerín de los Museos de Arre de Barcelona». XVlIl (Barcelona, 1775). pp. 63-85, en especial 68-70; 
A. José PITARCH, LIoreq Sarng01ii1) 10s origrnw de la pirrrura mtdieva/ r?r Valcizcia, uD'arrl>, 5 (Barce- 
lona, 1779), pp. 21-50; 6-7 (1981). pp. 109-1 19; J.  GUDJOL i RICART, S. ALCOLEA i BLANCH, Piri- 
curo g&ice cn'alat>a, Barcelona. 1987, pp. 61, 255. 
71. F. P. CASELLI, La c ~ ~ ~ ~ ~ ~ i o ~ ~ d r l p a l a i r o d e i  P pi de At~igrmire (1316-1367). Mila, 1981, pp. 
119. 
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ble ben segur que d'una manera o altra es va utilirzar per a fins consrructius dins 
el mareix palau." 
La fusta 
L'aparrat dedicar al fusram és molt ric pel que fa a la rerminologia emprada. 
Uns termes que en gran parr es poden considerar específics d'un sosrre com el que 
es va fer en aquella sala. De vegades Jaume Landrich només especifica les mides de 
les fusres: «carrerals», <<dobleresn, «trentenes>, o «raules». Pero en molres oca- 
sions informa sobre el seu desrí. És a dir, si són per fer basrides o cintres: «perxes>., 
%~palsia, wpunrals de pin, araules aops dels ponrsn. O bé per construir I'enteixinar: 
xbigues., <<costeres», «lares* o «raulesn (vegeu glossari de termes consrructius al 
final).73 
Si es fan sumes separades dels diners gasrars en I'adquisició del fusram per a 
una o altra urilitat els porcencarges -sempre amb les degudes reserves- donen 
que la compra de fusta per fer I'enreixinat va ser d'un 34,51%. En canvi, per fer- 
lo efecriu -és a dir munrar bastides o per fer cinrres pels arcs- la despesa va ser 
d'un 63,64% del coral. Un 1,84% de fusra no es por classificar. 
És obvi, doncs, que les dades conegudes deixen en evidencia la importancia 
que en obres d'aquelles caracrerísriques cenia el fusram com a marerial auxiliar. No 
en va Pere el Cerimoniós, poc abans de I'inici de les obres del saló del Tinell, va 
demanar al conservador de les Drassanes reials que cedís a Guillem Carbonell el 
marerial necessari -antenes, rems o raules- per fer basrides per l'obra del palau 
majorJ4 
Pero a més de la necessirar construcriva d'escructures de fusta provisionals, hi 
va haver la dels enginys mecanics necessaris per aixecar i rraslladar pesos feixucs. 
En el cas de la sala menor es coneix la compra de tres cabrions per a fer cibries i 
de quarre dorzenes de cordes rrenades, possiblemenr destinades a fermar el mareix 
aparell. De fer, es tracra d'unes miquines per a l ~ a r  pesos composades normalmenr 
per tres bigues inclinades a manera de trípode que sostenen a la parr superior una 
policja." En alrres ocasions, les obres del palau menor ja havien demosrrar la im- 
72. ACA, RP, MR abanr A-139: Olrrria ddpalau dc la mirra Eliotrer (1368-1373), fol. 3s-5". 
6r-Sr, IOr. 
73. V. ArhruNl, fibra de la Scu de Tciirusa, Barcelona, 1991. 
74. J .  M. MADURELL, POII el Cwirnurriúr i ter olre~príbliqus, op. cit. ,  doc. 13, pp. 389-390. Ge- 
nerslmenc consten elr nomr dels oroveidorr. oue rolien ser furrers: Pere Buadella. Rarnon Iohun. P e  
re Riera, Pong Olerna i Bernar ~k lomer ,  ve& ACA. RP, MR abanr A-540: 01 i rkz  dc ln-vtirzn Éliri- 
nsr (1376-13781, fol. 7% 88". 184". Aquerres quanritatr imporranrr de furra derrinades a la conr- 
rrucció han estar vssenyaladcr en alrres ocasions, vegeu J.  FITCHEN, The C<it>>~r,~ifi<ie o/G@fhii Cnthe- 
dmli, Xicago-Londres, 1961, pp. 168-173; F. P. CASELLI. op. cir., pp. 125-128. 
75.  Idem, fol. 79r. 
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portincia d'afcres utillatges de tipus mecinic per aixecar pesos. f s  el cas d'una ar- 
gue que es va necessitar per fer el 1369 una cambra pet rei, un ormeig que els ar- 
tífex de la nova residencia reial van haver de demanar al municipi, el quaf no va 
tardar en reclamar per les obres que s'havien de fer a la placa del Blat.'6 
La cai i la rajola 
La cal5 prenia com a unitar de mesura la quartera, amb un preu que oscil.la- 
va entre els I S  i els 1 7  diners barcelonins cada una. Per esrabfir el preu de la ra- 
jola es prenia com a referencia el miler que costava entre 40 i 50 sous. Els pro- 
veidors d'aquescs dos tipus de material eren els rajolers Bernat Arnau i Pere An- 
tic. 
En les anotacions de la cal5 no és mai especificada la funció que acomplia, pero 
és facil d'imaginar. Mesclada amb I'arena i I'aigua que arribava directament al 
pafau a través de la canalirzació que atravessava la ciurat de muntanya a mar, ser- 
via per fer el morter. Per altra banda, aquesta materia també s'havia utilitzar per 
a la fabricació del trespol -compasar principalmenr de cal5 i pols de cest- que pro- 
bablemenr va solucionar la pavimentació de la sala fins I'any 1381 que es va en- 
rajoiar amb rajola de valencia. 
Pel que fa a la compra de rajota de terra cuita, el llibre sol especificar si aques- 
ta s'utilirzava per pavimentar e1 cerrar de les sales o si s'utilirzava per paredar. Si 
bé sembta ser que la majoria de rajoles d'aquest segon tipus van anar destinades a 
l'obra d'una xemeneia que es feia a la sala dels Cavalls al mareix temps que es 
construia el saló." 
La pedr-a de fil 
La unitat de mesura emprada per la compra de pedres era e1 centenar, el qual 
costava entre S  i 10 sous. Cal dir que hi ha seixanta-quatre pagues al respecte i des 
de I'any 1376 fins el febrer de 1378 les necessitats constructives d'aquelles sales 
van superar les 55.000 unitats de pedres. 
Es tractava de pedra de fil, és a dir per a fer filades, i era dura, cnm ;a s'ha vist, 
amb muies des de la cantera, seguramenc a Montjuic. De fer, les obres realitzades 
en el palau menor el 1368 especifiquen clarament que I'extracció de pedres va ser 
feta en aquella zona. Pere Llober, que aquel1 any estava encarregac de fer els sitis 
per les finestres de rres destacades cambres reials (la de la reina, la Blanca i la 
76. ACA, RP, MR abans A-540: Obrein deipolou de la reiria Elionur (1368-23731, fol. 106r. 
77. ACA, RP, MR vbanr A-540: Obrarid de la rcina Elioior (1376-1378J, fol. 186r-187r. 
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dels Cavalls), apareix en un momenr determinar cobrant per dos jnrns de treball 
a Montju'ic, on va adrassar les pedres de les dites finestres». Igualment, durant el 
període en el qual Pere Llobet es va ocupar de la construcció del Saló de Cenr, con- 
cretament i'any 1371, en dues ocasions consta que va cobrar del municipi per 
destriar pedra de MonrjuiC per la dita obra." 
En el cas de les obres de les sales major i menor només és conegur que les sei- 
xanra-quatre pagues fetes d'aquest material es van efectuar a vint-i-set prove'idors 
diferents. Uns fornidors de pedra que sempre van ser molers, excepre el cas de Jau- 
me Sainrnats, que consta com a mestre de cases. Uns molers i mesrre que devien 
tenir la concessió o propietat dels diferenrs ralls, allí on els molers contractats 
s'encarregaven d'exrreure la pedra nece~skria.'~ 
E l  clavaó 
L'apartat dedicat a registrar la compra de clavaó indica claramenr que aquest 
material va ser molt utilitzat. Els claus o les punxes es van fer servir tanr per cla- 
var les cintres com per construir la [anca de fusra pels pintors. Els claus de cerca 
mida, anomenats sagetials, es van utilitzar també en el cas de les cinrres i de les 
portes. Per clavar la fusra de I'enteixinar sembla ser que sovinr es van manejar 
claus taulars. 
Pero a més d'aquesres destinacions, el material de ferrereria va ser necessari per 
les finesrres i les portes, és e1 cas de bagues de balda, de ganxos de ferro per pen- 
jar-hi barres i dels galfons. Per fer el fogar de la xemeneia de la sala dels cavalls va 
ser necesskria una barra de ferro que actués com a rravesser. Per encaixar les reixes 
a la boca de la canal per on hi discorria l'aigua del cerrar es va comprar plom, uti- 
lirzar rambé en rasques d'impermeabilització dels mateixos rerrars. Així mateix, 
per ser utilitzar com a estris de consrrucció es van comprar un parpal, concreta- 
ment un ripus dererminat anomenat peu de porc, i una llima. Pel que fa al pro- 
ve'idor, praccicament només va ser el ferrer Bernat Sarda (vegeu el glossari de ter- 
mes construcrius al final).s0 
La compra de material auxiliar o les pagues per la reparació d'utillarges efec- 
78. ACA, RP, MR vbanr A-540: Olrwia dulpnlau A l a  reina Elionur (1368-1373). fol. 63r, 67r; 
IMHB, Llibrer drrlaveria, 1371-1372, fol. 37r, 37v, 1 6 1 ~ .  
79. ACA. RP, MR abanr A-540: Obreria de la rri>za Elroizur 12376-1378). fol. 188t-190r. 
80. Idem, fol. 82v, 191r-194r. 
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ruades cada dissabre suposen una aproximació als esrris que els mesrres van ne- 
cessirar per dur  a rerme llurs rasques. Pel que  fa a les adquisicions hi ha paleres de 
ferro, civecs per fer morrer o per escombrar la rerra de  la canrera i dos vernegars 
de fusra que, raf i com indica el llibre, van servir per amarar la cal<; i fer el mor- 
rer. Iguaimenr, va ser adquirida una portadora gran per tal de  tenir-hi I'aigua on 
amarar la calc." Uns urillarges necessaris per elaborar el morter que van anar 
complemenrars amb les senalies i galiedes que de  manera mensual s'anaven ad- 
quirinr. Concrerament, una vegada cada mes se sotia comprar una dorzena de  se- 
nailes que  podien ser d'esparr -a 3 sous, 4 diners la dotzena- o de  palma, forrades 
i rrenades a 5 sous la dorzena-. 
Pero les norícies més usuals en  els pagamenrs al final de  la sermana laboral són 
les reparacions d'esrris que  devien ser propietar deis rreballadors de  l'obra. Cada 
sermana s'havien de pagar les feines de  llossar les broques de la canrera i de I'obra 
en quanrirars que podien anar des de  les vinr a les dues dorzenes. En menor grau, 
hi ha regisrrars els pagaments per la reparació de  rascons, galledes, portadores i c i -  
vecs.8' 
La necessirar d'aquesr Iíquid, imprescindible en rora construcció, va ser sol- 
venrada gricies a I'aigua que arribava direcramenr al palau a rravés de  la canalira- 
zació que  feia poc, a l'enrorn de  1370, havia dirigir el conegur mesrre d'obra Ber- 
nar Roca. Es rracrava de  l'obra hidriulica, abans esmenrada, que  arravessava la 
ciutar des de  la plaga Sanra Anna -on hi havia un rrestellador, enginy d'una o d'un 
joc de  comportes, que  regulava el cabal d'aigua- fins el convenr d e  Sanr Francesc, 
beneficiant en el seu pas als dos palaus reials, el major i el menor (el recorregur 
proveia punrs importants de la ciurar: pf. Santa Anna, pl. Nova, palau major, pl. 
Sanr Jaume, pl. Blar, pl. Sanr Jusr, palau menor, Frares m e n ~ r s ) . ' ~  
Aquesra canalirzació, pera, es va fer servir principalmenc per regar un jardí 
amb olors de  raronger, Ilimoners, xiprers, albeganers, salzes, poncems, murtres, 
Ilorers, lliris o l l e ~ a m i n s . ~ ~  
81. idem, fol. 79r, 8Sv, 93v, 1OOr. 
82. Idem, fol. 79r, 85". 93". 97v, 100r. l02r. 109r, 1 ISr ,  a mér de  totr els folir corrnponenrs 
alr dirrapres. 
83. IMHB, Llibrpi ¿erlo~~.ia, 1370, fol. 79v, 154r, 156r, 158r, 164r. 164". 170r, 173"; 1371- 
1372, 56r, 108". Vegis D. CID, op. cir., 1, pp. 56-60. 
84. ACA, RP, MR abans A-540: Ollirvia drlpalau de la rritin El;r>rzor (1368-13731. fol. 297r- 
297". 
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Les obres de la sala major i menor es van comenqar, possiblement amb entre- 
bancs econbmics, a I'entorn de l'any 1376. El 1377 van rependre's amb especial 
forqa fins el febrer-marq de 1378, Segurament el primer any es van haver de tirar 
parets d'una antiga compartimentació, per tal d'obtenir I'espai necessari per bas- 
tir una sala amplia. Cal recordar que el que coneixem avui com a Tinell es va ob- 
tenir a base de I'eliminació de murs i sosrres en els quals estava dividida una ala 
del Palau reial major.'> A continuació, e1 procés constructiu emprat va ser per 
mbduls, el qual es fixava com a objecriu deixar acabar un primer tram per després 
continuar en I'altre. 
Un gran espai, la sala major del palau menor, que cal incloure com a parr 
d'una obra d'abast més general, destinada a la remodelació i ampliació d'un anric 
edifici per convertir-lo en residencia reial. Unes obres on, en el cas del saló, Fran- 
cesc Marcet i Artaguil van cenit-hi un especial protagonisme. El primer tal vega- 
da va ser el mestre major ja que així I'anomena I'obrer en una ocasió. Aquesrs 
mestres van ser els successors, en el palau menor, de noms molt significatius en el 
panorama arquitectbnic de la Barcelona del segle xtv, com és el cas de Guillem 
Carbonell i Pere Llobet. Una situació on cal incloure-hi també Bernar Roca. Ro- 
ca, el qual va arribar a trebailar conjuntament amb I'auror del Saló de Cent en 
unes possibles obres al palau major, va ser el responsable de canalirzar I'aigua que 
-atravessanr la ciurat- assorria, entre altres punts, el palau menor. Un mestre que, 
a més, va assessorar en l'obra d'una xemeneia per la sala major de la dira residen- 
cia que es va fer el 1381 .WG 
Els resultats degueren ser atracrius. Dues arcades de pedra enriquides amb 
senzilles nervadures sosrenien un sostre de Fusra decorar amb cfins colors,, pels 
pintors Francesc Serra, fill, i Jaume Castellar. Un espai ampli i il.luminat, al- 
menys, per quatre finestres. Perb per enrajolar-lo es van haver d'esperar uns anys. 
No va ser fins el 1381 quan el rei va ordenar a l'obrer del palau, el conegut Jau- 
me Landrich, la pavimenració de la sala amb rajoles de valencia. La coloració 
d'aquest terra la va decidir el mareix monarca -la va pal.lesar a través d'una mos- 
tra pintada en un paper -, suposant una aporració documenral interessant de ca- 
ra a avaluar I'estima que Pere el Cerimoniós va demostrar per la decoració de les 
seves residencies. És en aquest document on el rei va ordenar, rambé per aquest es- 
pai, la construcció supervisada per Bernat Roca d'una xemeneia amb bons permb- 
E>. J. AINAUD, J. GUDIOL, F. P. VERRIL, op .  <ir . ,  1, pp.  241-259; A. M. AonoER, El Palav Roial 
Alajor de Barrelona. o p .  cir., pp .  13. 
86. J. M. MA~URELL, El Palacio Res1 Afayor de Balrelonluna. Niieizr >rotar para rrr hirtori6, '~Analecra 
Sacra Tarraconensias, XIIi (Barcelona, 19i7), pp.  97; J. M .  MADURELL, Pere el Cariniottih i l a  slirripú- 
hliqirer, a p .  cir., doc. 2 ,  pp .  373, 381-382. 
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dols i amb un canó pei fumeral can ample com el de la sala dels Cavalls. Cal re- 
cordar que la xemeneia de la sala dels Cavalls I'havien fera precisamenr Marcer i 
Arraguil, mentre consrruien el nosrre saló?' 
Recordem de nou, i dins de les conclusions, la idea abans apuntada sobre les 
múlriples rasques que mestres d'obra com Carbonell, Llobet o Mercer van arribar 
a fer dins aquel1 conjunr palací. Com ja s'ha dit, la consrrucció d'estances domes- 
tiques degué ser l'acrivirat habitual, pero a la vegada la base que els permetria 
d'anar provanr a perita escala els projecres més agoserars, sempre menys freqüenrs 
pero que acabarien marcanr les pautes de les grans construccions civils. 
En definitiva, la sala major del Palau reial menor, sense presentar les difi- 
culrats rkcniques deis edificis religiosos, va ser una consrrucció de dimensions 
considerables que per forga va haver de suposar I'exisr+ncia d'uns tallers ben or- 
ganitzats. En tres anys van donar com a resultar un espai que s'inrueix notable. 
Una enrirat i rapidesa en l'execució que en cerca manera conrrasra amb el temps 
que es va rardar en construir dos dels salons barcelonins, més destacars de la se- 
gona meirar del segle XIV. El saló del palau major, el qual no es por oblidar que 
consta de sis arcades, va rardar en finir-se cinc anys (1359-1363). El Saló de 
Cent, que en els seus inicis consrava de dos arcs diafragma, també cinc anys 
(1369-1373).88 
El saló del Palau reial menor, malgrar la seva descrucció i només amb el re- 
cord grific d'unes poques imarges, gracies a la documenració conservada sobre 
el procés construcriu, és ara un referent primordial a I'hora d'abordar l'estudi de 
qualsevol espai de característiques similars. S i j a  no ho por ser a través de les 
evidencies físiques, les anoracions diiries de Jaume Landrich I'han reconsrruir 
una vegada més. Si bé va deixar d'exisrir com a espai rransirable, les dades r+c- 
niques que ens aporta s'han converrit en un conrrapunr bisic per enrendre mi- 
llar aquells espais gbtics d'arcs diafragma i coberra de fusta que encara es con- 
serven. 
Encara que sigui de manera virtual, és avui un exemple destacar dins del con- 
junt de l'arquirecrura civil medieval caralana, perque és una demosrració que la 
Historia de I'arr s'ha de fer rambé a partir d'allb que va existir pero ja no es ré. En 
definitiva, la sala major del Palau reial menor ve a afegir-se als dos casos abans es- 
mentats -lSespai avui anomenar Tinell i el Saló de Cenr- que varen ser consrruirs 
en menys de vinr anys en la Barcelona renovada del segle XIV.  
87. M. MAnUREU, PwerlCri.imui~iúi i 1s ~birrpúbli~liqirer, op. cir., doc. 2,  pp. 581-382; ACA, RP, 
MR nbvnr A-540: Obreria de la reina Eliu~iai. (1376-13781, fol. 1 8 1 ~ .  
88. ACA, RP. MR 2409, 1: Obriiia dul Palau ruial naajor; E .  GILABERT BRUNIQUER, ibriquer de 
Brirniqwr Ctrirnusial del, Alagrzfiih~ Co,ireIlerr~; Re~inmr de la Cirfrar de Barcel,~tia, Barcelona, 1, 1912, 
oo. 82: IV. oo. 6 .  23. S 1 .  267-268: A.  DURAN i SANPERE. L r<irfrs plriri de la Cosa dr /a Ciural de . . . . . . . . . 
Bnrrlw>a, op. cit., pp. 79-94 
biga. qbigues de la segona archada o cuberta de la sala major c...] per pintar 
e envernissar* (LI. 0 .109~) .  
cabrio. cabiró, ~crauló o bigueta de fusta, per a sosrenir un sosrre; especialmenr 
cada una de les que es col.loquen de través damunt les bigues que van d'encava- 
llada a encavallada d'una teuladan (Fullana). 
cabrio d e  rerc. «cabrions per fer cabries. (LI. 0 .75~).  Vegeu perxa. 
carretal. «carretals per fer ponrs per els mestres com posaren les cindries de 
les dires archadesr (L1. 0.1841). Biga de certa mida (A. M. 11). 
carretal gran. <<carretals grans per fer tauions de la sala menor per la segona 
cuberta,, (LI. 0.1841). Vegeu carreral. 
costera. «costera per cloure la cuberta del segon arc de la sala menor» (LI. 
0.184~). «cada una de les bigues, més petites que les ordiniries, que jeuen damunr 
la jissera d'un soril o reulada* (A. M. 111). 
doblera de rnilloria. <cdoblera de miiloria per fer taules de cimal per a la se- 
gona cuberta de la sala menor,, (LI. 0.1841). Dobler: pega de fusta tallada de cer- 
ca mida, al Pirineu catali més o menys fa enrre cinc i nou merres (A. M. IV). 
dolsa. tauló, d'una polzada i rnirja a Menorca (A. M. IV). 
lata. Ilata, «barra de fusta serrada de 75 mm. d'ampla, usada per a fer basri- 
menrs de portes i finesrres, i que també es posa de través sobre els taulons o bigues 
d'una teulada per sostenir les reulesn (Fullana). Vegeu cabrio, taula. 
pal. <<pega de fusta [...] dreta i llarga, de secció cilíndrica o quadrada, que es 
planta a terra per sosrenir alguna cosa» (Fullana). 
perxa. «perxes de salzer per a fer cabrions per a fer cabries* (LI. 0.751); <cper- 
xes de salzer aops del armamenr de les segones archades de les sales. (LI. 0 .109~);  
<<perxes pera fer cindries de les volres jussanesn (LI. 0 .141~);  nperxes de salzar per 
apuntalar les cindries- (LI. o.185r). 
puntal  d e  pi. spuntals de pi a apuntalar els ponrs i les cindries de les archa- 
des de la sala niajotn (LI. 0.184~). «Pal, rauló o alma pega llarga i solida que es cla- 
va o recolza a Perra o en un suport resisrenr, i que serveix amb alrres si és neces- 
sari, per sostenir un encofrar, apuntalar un edifici que amenaga rui'na, etc, i evitar 
que caigui* (Fullana); acadascuna de les barres verricals que formen par[ d'un 
basriment o andami dels mescres de casesn (A. M. VIII). 
[aula. *bigues i raules de la dita archada o cubertan (Ll. 0 .109~).  «Llata, ca- 
da una de les peces de fusta de poc gruix que es posen a través damunr les bigues 
que han de sostenir la teulada o llosarn (A. M. X). Vegeu cabrio, lata. 
taula de  cimal. Vegeu [aula. Cimai, propi de cim, encimbellar, enlairat (A. M. 111). 
trentena. ufuscs grans apeflats XXXenes que en compre L...] aops de fer ponrs 
per a els dits maesrres com posaren cindries de les arcades de la sala major del pa- 
l a ~ , ,  (LI. o.184r). 
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agua. pilar molt prim, columna per reforsar una jhssera (A. M. 1). 
anella. anelles per «primeres arcades de les sales,, (LI. 0.1921). 
baga de balda. <<anella de ferro per passar-hi o aguantar una barra, una Ileba, 
un forrellar* (Fullana). 
barra. .barras de ferre que foren meses en la xemaneia de la casa dels cavallsu 
(Ll.0.193~). 
clava. Sper raho de clavar les cindries dels archs de la sala major del dir pa- 
lau com per raho de clavar el armamenc de ta fusca dels primers arcs de la sala ma- 
jor e de la sala menor del dit palauw (Ll.o.191~); clava per cloure e acabar la tan- 
cha de fusta,, (Ll.o.1921). 
dinal. «el clau gros que valia antigamenr un diner i serveix per a clavar por- 
res grosses, embarcacionsn (A.M. IV). 
galaverna. agalavernes de ferra meses en el arc major del dir passatge,, 
(Ll.o.19lr). 
ganxo. «ganxos de ferra per les IV finesrres de fa sala majorn (Ll.o.192r). 
golf. <<golfs per les portes de la cancha. (Ll.o.192r). Galfó, «pega de ferro pla 
amb un piu vertical de forma cilíndrica en un exrrem, on balla I'anell d'una altra 
peca anomenada corretja, el conjunr de {es quals consrirueix I'antiga i rudimenri- 
ria fronrissa de portes i persianes. El galfó és la parr mascle que va clavada a lapa- 
ter» (Fullana). 
golf gran. vegeu golf. «Golfs grans per la xemaneia de la sala dels cavalls» 
(Ll.0.193~). 
golf d e  paredar.  vegeu golf. «Golfs de paredar per les portes d'un terrarn 
(Ll.0.193~). 
golf pla. vegeu golfs, 
maial. meial, clau de mig diner (A.M. VII). 
parpal. «dos parpals de ferra e la primera es apellar peu de porch» (Ll.o.192~). 
Barra solida de ferro o de fusta, pe r a  fer palanca* (A.M. VIII). 
plom. <<plom aops de les dires reies>> (Ll.o.192~). Vegeu reia. 
reia. reixa, nreia de ferre que foren meses a la bocha de la canal on descorre la 
aygua del terrat vers la paret de la cuyna» (Ll.o.192r). 
sagetial. <<sagetials per clavar les cindries del ter$ arc de la sala maiorn 
(Ll.0193~); «portes del porra1 de la sala maiorn (1941). Clau de determinada 
grandhria (A.M. IX). 
taular. .clavar cuberra de fusta del rerratn (L1.o. 1 9 3 ~ ) .  
Abreviarures: 
A. M: A. ALCOVER, F. DE B. MOLL, Dircionari ratala-valenria-balear, Palma de 
Mallorca, 10  vols. 
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